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 1.1ǂ䈳⹄㛼Ჟ৺ⴞⲴ
ǂ䘉亩䈳⹄ᐕ֌ᱟᰕᵜᆖᵟᥟޤՊ、ᆖ⹄ウ䍩Ⲵ⹄ウ䈮仈「ɩȻɻᐍѝ⍱ฏȧ
ѝᗳǽǬǴ䄨䀰䃎ȃ䀰䃎ᇏ᝻ǽ༹ᇩɟɵɃɁȃ⹄ウ」（สⴔ⹄ウB; ⹄ウԓ㺘
Ӫ ᷇㤳ᖖ）Ⲵа䜘࠶⹄ウᡀ᷌，ѫ㾱ⴞⲴᱟѪҶࡍ↕Ҷ䀓ѝഭӁই᮷ኡ༞᯿
㤇᯿㠚⋫ᐎⲴ㤇䈝ᯩ䀰Ⲵสᵜ䶒䊼઼ᛵߥ。ㅜа֌㘵⭠ਓழѵሩѝഭຳ޵Ⲵ㤇
⪦䈝ᴹཊᒤⲴ䈳⹄㓿傼；ㅜҼ֌㘵᷇㤳ᖖᤕᴹሩӁইⴱ㾯ৼ⡸㓣ᐎ㯿㔵䈝᯿䈝
䀰Ⲵ䈳⹄㓿傼；ㅜй֌㘵儈㘄ᴮ㓿о䇨ཊഭ޵ཆуᇦа䎧ࡠӁই਴ൠڊ䗷Ӫ㊫
ᆖ䈳⹄ᐕ֌。йս֌㘵ѻࡽ䜭ᵚᴮ䪸ሩӁই㤇䈝Ⲵ䈝䀰ᛵߥڊ䗷䈳ḕ，㘼фӁ
ই㤇᯿Ⲵ䈝䀰䍴ᯉ（⢩࡛ᱟӁই䐘ຳൠ४Ⲵ㤇䈝䍴ᯉ）ҏ⴨ሩᴹ䲀2，ᡁԜ䇔
Ѫ᥆ᧈӁই㤇䈝䍴ᯉнնާᴹаᇊⲴᆖᵟ⹄ウԧ٬，Ӿሩ㤇䈝ᯩ䀰Ⲵᣒᮁ、؍
ᣔቲ䶒кᶕ䈤，䘉аᐕ֌ⲴᇎᯭࡉቔѪ䘛࠷оᗵ㾱。㓿Ӂইⴱ≁᯿ᇇᮉһ࣑င
ઈՊᢩ߶，⭡Ӂই≁᯿ঊ⢙侶ਁᶕᆖᵟ䚰䈧，ᡁԜ䇞ᇊࡽᖰ᮷ኡᐎ䪸ሩ“㤇䈝
ᯩ䀰”ڊ⭠䟾䈳ḕ৺ᆖҐ⹄ウ。
ǂ㤇᯿ਁⓀҾ哴⋣ѝл⑨⍱ฏаᑖ，ᱟањশਢᛐѵⲴਔ㘱≁᯿。൘╛䮯Ⲵ኱
ᴸѝ，㤇᯿нᯝ㑱㹽、ਁኅ、䗱ᗉ，ྲӺ，䲔ѝഭѝই、㾯ইൠ४ԕཆ，䘈ᒯ
᮷ኡ༞᯿㤇᯿㠚⋫ᐎ傜ޣ৯ሿඍᆀ䭷㤇䈝䈳ḕᣕ੺
1  ൘ᵜ᮷߉֌䗷〻ѝ䱸ᆖ䳴㘱ᐸ઼⦻⩚㘱ᐸᨀ׋Ҷ䇨ཊᇍ䍥᜿㿱，൘↔ሩҼս㘱
ᐸ㺘⽪㺧ᗳᝏ䉒。
2  ޣҾ᮷ኡ㤇䈝Ⲵ⹄ウᴹCastro and Gu (2010)，䈕᮷⥞䪸ሩ᮷ኡ਴ൠ㤇䈝䘋㹼Ҷ
∄䖳࠶᷀，䟼䶒ᴹᨀࡠࠐњ傜ޣ৯ґ䭷Ⲵ㤇䈝，նሩᵜ⅑⹄ウ䈳ḕⲴሿඍᆀ䭷
㤇䈝ᒦᵚᴹ䇠ᖅ。
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ᐳҾѝইॺዋ、◣⍢、㖾⍢઼⅗⍢，ᡀѪҶ䐘ഭ、䐘⌻Ⲵањ≁᯿。㤇᯿᭟㌫
㑱ཊ，᮷ॆѠᇼཊᖙ，䈝䀰৺ᴽ侠ᱟަᴰާ⢩㢢Ⲵ᮷ॆѻа。㤇᯿བྷ㓖Ҿୀԓ
ᔰ࿻䗱ޕӁই，བྷ䟿䗱ᗉѫ㾱ਁ⭏൘᰾␵ᰦᵏ。Ӂই㤇᯿ѫ㾱ᴹ㠚〠Ѫ“㫉”઼
“䱯ট”Ⲵєњ᭟㌫，Ԇ〠ࡉᴹ“㣡㤇”、“བྷ㣡㤇”、“ⲭ㤇”、“䶂㤇”、“唁㤇”、“≹
㤇”ㅹ〠䉃。Ԇ〠ѝⲴ“㣡”、“ⲭ”、“䶂”、“唁”ㅹ，ཊॺᶕⓀҾ㤇᯿਴᭟㌫ᴽ侠
Ⲵ㓩ṧ㢢ᖙ。⓷ьইⲴ᮷ኡ༞᯿㤇᯿㠚⋫ᐎ઼㓒⋣૸ቬ᯿ᖍ᯿㠚⋫ᐎ，ᱟ㤇᯿
Ⲵ䟽㾱㚊䳶४，Ӗᱟьইӊ઼⅗㖾Շཊ㤇᯿Ⲵ“᭵ґ”。
ǂӾѝഭ≁᯿䈝䀰ᆖоьইӊ䈝䀰ᆖ、䐘ຳ≁᯿䈝䀰ᆖⲴ䀂ᓖࠪਁ，ሩ䎺ইഭ
ຳ䛫䘁Ⲵ㤇᯿ᶁመⲴ㤇䈝䘋㹼㘳ሏ઼∄䖳，ᡁԜ䘹ਆҶо䎺ইഭຳ䛫䘁ⲴӁই
ⴱ᮷ኡ༞᯿㤇᯿㠚⋫ᐎ傜ޣ৯ሿඍᆀ䭷Ⲵ㤇᯿መᆀ（䈧৲ⴻൠമ）ኅᔰᆖҐо
䈳ḕ。䈕ൠ४㤇᯿ҏᆈ൘⵰ཊ⿽᭟㌫，ᡁԜѫ㾱ሩᖃൠ䶂㤇（㔯㤇）、ⲭ㤇᭟
㌫䘋㹼ҶᆖҐ⹄ウ。൘ᖃൠ਴㓗᭯ᓌ᭟ᤱоॿࣙл，ᡁԜ᭦䳶Ҷሿඍᆀ䭷Ⲵ䶂
㤇䈝สᵜ䇽≷，ԕ৺᧿߉࠶᷀Ҷ㤇䈝丣㌫㌫㔏。
1.2ǂ䈳⹄ᐕ֌ᛵߥ
ǂ2019ᒤ３ᴸ21ᰕ，ㅄ㘵⭡ᰶ᰾඀⊭䖖ࡠ᮷ኡᐎѝᗳ，ᤌ䇯Ҷ᮷ኡᐎ≁ᇇተ，
ੁ᮷ኡᐎ≁᯿䈝䀰⹄ウᇔѫԫᕐݳཷ㘱ᐸ৺⽮、㚄ѫᑝᵾ㔤䠁㘱ᐸ䈧ᮉҶ᮷ኡ
㤇᮷Ⲵᮉᆖᛵߥ、㤇䈝⸕䇶о≁᯿᮷ॆⲴสᵜᛵߥ。３ᴸ22ᰕкॸᤌ䇯Ҷ᮷ኡ
൦ഴ：ѣളӇ঍ⴷᮽኧᐔ傢ީ৵
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ᐎ㤇᯿᮷ॆተⲴX㘱ᐸ，ሩ傜ޣ৯Ⲵ㤇᯿᮷ॆ⸕䇶䘋㹼ҶҶ䀓。
ǂ2019ᒤ３ᴸ22ᰕлॸࡠ᮷ኡᐎ傜ޣ৯ሿඍᆀᶁ，ੁᶁ≁ငઈՊ䈤᰾Ҷㅄ㘵
Ⲵ䈳⹄䇑ࡂ઼޵ᇩ，ԕਆᗇᖃൠ᭯ᓌ઼Ӫ≁Ⲵ᭟ᤱ。ѻਾ，ᤌ䇯Ҷ傜ޣ৯⸣ක
መ，㿱ࡠҶєս䶂㤇㘱ᐸ［XD㘱ᐸ（1939ᒤ⭏，ྣ）઼WZ㘱ᐸ（1976ᒤ⭏，
⭧）］，᭦䳶Ҷ20ཊњสᵜ䇽≷。
ǂ2019ᒤ３ᴸ23ᰕࡠ26ᰕ，ㅄ㘵ᤌ䇯Ҷ㘱㪓መⲴ３ս䶂㤇㘱ᐸ［HZX㘱ᐸ（1964
ᒤ⭏，⭧）、XMQ㘱ᐸ（1957ᒤ⭏，⭧）઼XML㘱ᐸ（1969ᒤ⭏，⭧）］。Ԇ
ԜѪㅄ㘵ᨀ׋Ҷ䶂㤇䈝䈝ᯉ。ㅄ㘵䘈ੁ䘉йս㘱ᐸᆖҐҶ䶂㤇䈝Ⲵสᵜ䇽≷઼
аӋਕᆀ。ㅄ㘵᭦䳶Ҷབྷ㓖800ཊᶑ䇽≷઼40ཊњਕᆀ。
ǂ2019ᒤ３ᴸ27ᰕ，ㅄ㘵⿫ᔰ㘱㪓መ，ࡠሿඍᆀ⭠⒮ᶁᤌ䇯Ҷ⭠⒮ᶁ≁ငઈՊⲴ
➺ᇊ⾿㘱ᐸ，Ҷ䀓ᖃൠⲴⲭ㤇᮷Ⲵᮉ㛢ᛵߥ3，ᒦ᭦䳶Ҷⲭ㤇䈝สᵜ䇽≷（㓖40ᶑ）4。
ǂ2019ᒤ３ᴸ28ᰕ，ㅄ㘵ᤌ䇯Ҷ᮷ኡᐎᖂഭॾט㚄ਸՊ，㤇ᆖՊ࢟Պ䮯ᶘᵍ
ኡݸ⭏（1962ᒤ⭏，⭧）ੁᡁԜӻ㓽Ҷ㤇᮷ᮉ㛢ᐕ֌Ⲵสᵜᛵߥ5。ѻਾᡁԜ
എࡠᰶ᰾。
1.3ǂ㘱㪓መᛵߥ
ǂṩᦞ㘱ᐸԜᨀ׋Ⲵؑ᚟，㘱㪓መᴹ80ᡧ，Ӫਓབྷᾲ340Ӫᐖਣߌ֌⢙ԕ≤に、
⦹㊣、⸲ӱ、㥹઼᷌㣝㭹Ѫѫ，㲭❦᮷ኡᐎⲴ⢩ӗᱟйг，նᱟ㘱㪓መн⿽Ἵ
йг。оઘ䗩Ⲵ≁᯿аṧ，ԆԜҏ侢ޫ⥚、⢋઼呑。
ǂ⭧ᙗᒣᰦа㡜нク㤇᯿ᴽ㻵，䗷㢲ᰦ᡽ク㤇ᴽ。ྣᙗᒣᰦク㤇ᴽ。䶂㤇ᴽ㻵
3  ṩᦞ➺ᇊ⾿㘱ᐸᨀ׋Ⲵؑ᚟，⭠⒮ᶁӪਓޡᴹ1057ᡧ，㓖5000Ӫ。ޘᶁӪਓ㓖
97%ᱟ㤇᯿（㓖70%ᱟⲭ㤇Ӫ）。30ᒤࡽ，⭠⒮ᶁᶁ≁ҏн៲㤇᮷，1990ᒤԓᇎ
ᯭҶ㤇᮷ᢛⴢᐕ֌。ԆԜ䇔Ѫ䎺ইⲴⲭ㤇䈝о⭠⒮ᶁⲭ㤇䈝สᵜк⴨਼，ⲭ㤇
Ӫ⨶䀓䶂㤇䈍，նᱟ䶂㤇Ӫᖰᖰੜн៲ⲭ㤇䈍。
4  ㅄ㘵ਁ⧠，о䶂㤇䈝⴨∄，ᖃൠⲴⲭ㤇䈝ਜ਼ᴹᴤཊⲴ༽䖵丣，൘༠䈳ᯩ䶒ᆈ൘
аӋਸ⍱╄ਈⲴਟ㜭ᙗ。䘉Ӌ䰞仈䴰㾱Ӻਾ䘋а↕䈳ḕ。
5  ṩᦞᶘᵍኡݸ⭏ᨀ׋Ⲵؑ᚟，1980ᒤ䎧᭩䶙ᔰ᭮᭯ㆆ㩭ᇎ，᮷ኡᐎ≁᯿ငઈՊ
ᔰ࣎Ҷ㤇᮷䇶ᆇษ䇝⨝；1983ᒤ᮷ኡᐲ、傜ޣ৯઼哫ṇඑ৯ᔰ࣎Ҷ㤇᮷ษ䇝⨝；
1984ᒤሿඍᆀᶁ、䜭嗉ᶁ઼ཀྵሂ㇀ᶁᔰ࣎ҶањᴸⲴ㤇䈝ษ䇝⨝。ѻਾ，1985
ᒤሿᆖᔰ࿻Ҷᔰኅ㤇᮷Ⲵᮉᆖᐕ֌，ᖃᰦ，20኱ᐖਣⲴ㤇᯿Ӫоሿᆖ⭏а䎧ᆖ
Ґ㤇᮷。1990ᒤԓԕਾ，ᢛⴢᐕ֌Ⲵѫ㾱޵ᇩ䙀⑀᭩Ѫ≹ᆇ，㘼㤇≹ৼ䈝ᮉ㛢
׍❦ᆈ൘。
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ⲴⅮᔿоަᆳ᭟㌫аṧ，ն⧠൘ࡪ㔓䜭⭘ᵪỠᶕڊ。
ǂ㘱㪓መⲴ㤇䈝኎Ҿ䶂㤇（㔯㤇）䈍，ਛڊ“㫉⡚”䈍。Ӿ䈝䀰֯⭘ᛵߥᶕⴻ，
㘱㪓መⲴ㤇䈝䶎ᑨ⍫䏳，ᒤ喴ሿⲴᶁ≁ҏ䇢ᗇᖸ⍱࡙。ᴹӋ㘱㪓መⲴ㤇᯿៲㤇
᮷，ᡁԜⲴйս㘱ᐸ䜭ᆖ䗷䍥ᐎབྷইኡⲴ㤇᮷，䈳⹄ᐕ֌ѝ，йս㘱ᐸᴹᰦᢺ
䶂㤇䈝Ⲵਁ丣о㤇᮷䘋㹼Ṩሩ⺞䇔，Ԕㅄ㘵ॱ࠶֙ᴽ。
2κᮽኧ༤ᰅ㤍ᰅ㠠⋱ᐔ傢ީ৵ቅඓᆆ䭽㘷㪙ሞ㤍䈣Ⲻ丩փⴤᖋ
ǂл䶒ӻ㓽᮷ኡ༞᯿㤇᯿㠚⋫ᐎ傜ޣ৯ሿඍᆀ䭷㘱㪓መⲴ㤇᯿ᡰ֯⭘㤇䈝Ⲵ丣
ս㌫㔏สᵜᛵߥ。ਁ丣Ӫѻ䰤ᴹаӋ丣ս઼䈝丣кⲴᐞ࡛。ᵜ᮷Ⲵ丣ս㌫㔏ᱟ
ṩᦞHZX㘱ᐸⲴਁ丣㘼ᮤ⨶ࠪᶕⲴ。
2.1 丣㢲㔃ᶴ
CVCo/T
C: ༠⇽（Initial consonants）, V: ݳ丣（Vowels）, 
VCo: 严⇽ （Rhymes）, Co: 严ቮ （Coda）, 
T: ༠䈳 （Tones）
2.2ǂݳ丣（Vowels）
অݳ丣
/i/:  ਁ 丣Ѫ［i］，൘喯ຎᬖ丣/ʦ, ʦh, nʦ, nʦh/઼ᬖ丣/s, z/ѻࡽਁ丣Ѫᕡ᪙ᬖ
Ⲵ⍺喯ᬖ丣［z̞］。
/e/: ᴹӋਁ丣Ӫਁ丣Ѫ［ei］
/a/: ［a］
/o/: ［o̝］
/u/: ［ʉ］
༽ݳ丣
/ua/: ［ua］
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2.3ǂ严⇽（Rhymes）
Co
－０ －i －u －ŋ
i i
e e eu［əu］ eŋ
a a ai au aŋ
o o ou［ʌu］ oŋ
u u
ua ua
ǂ↔ཆ䘈ᴹُ䇽у⭘Ⲵ严⇽/iaŋ/。
2.4ǂ༠⇽（Initial consonants）
Პ䙊ຎ（ᬖ）丣 ᑖ啫ߐຎ（ᬖ）丣 啫丣 䘎㔝丣
н䘱≄ 䘱≄ н䘱≄ 䘱≄ ⍺ ␵ ⍺ ␵
ଷ丣 p ph mp mph m m̥ v f
喯丣 t th nt nth n n ̥ l l̥
喯丣 ʦ ʦh nʦ nʦh z s
喯䰚丣 ɾ ɾh
ਾ喯丣 ʈʂ ʈʂh ɳʈʂ ɳʈʂh
喯⺜㞝丣 ʨ ʨh ȵʨ ȵʨh ȵ ȵ̥ j ɕ
䖟㞝丣 k kh ŋk ŋkh
ሿ㠼丣 q qh ɴq ɴqh χ
ǂᯩׯ䎧㿱，ᵜ᮷⭘ধ㠼丣ㅖਧᶕḷ⽪ਾ喯丣。н䘱≄ᑖ啫ߐຎ丣઼н䘱≄ᑖ
啫ߐຎᬖ丣，ᴹᰦ啫丣઼ຎ丣（ຎᬖ丣）ѻ䰤༠ᑖнᯝ仔ࣘ，↔ᰦຎ丣（ຎᬖ
丣）ᇎѪ⍺ຎ丣（⍺ຎᬖ丣）。
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2.5ǂ༠䈳 （Tones）
1 2 3 4 5 6 7 8
䈳٬ 54 42 35 21 44 33 33 32
ਁ༠ Პ䙊 Პ䙊 Პ䙊 ㍗ஹ Პ䙊 ≄ಚ Პ䙊 ㍗ஹ
3κ䈃ȼȼȼ≽
ǂ䇽≷䈳ḕ֯⭘Ⲵ䈳ḕ㺘ᱟ㖾ഭᲞ᷇ᯟ亯བྷᆖࠪ⡸Ⲵ《ᯩ䀰䇽≷䈳ḕ᡻޼》
（Handbook of Chinese Dialect Vocabulary, CHILIN Project, Princeton 
University, 1972）。ㅄ㘵൘ཊ༴䘋㹼Ҷ؞᭩઼㺕ݵ。䇽≷᤹䇽≷㕆⸱、≹᮷、
㤡᮷、㘱㪓መ㤇䈝Ⲵ亪ᒿᧂࡇ。䈕᜿ѹᴹєњԕкⲴሩᓄ䇽Ⲵᰦى，⭘‘,’䰤䳄。
㤇䈝ਾ䶒Պᴹ⌘䀓，⌘䀓䟼‘◇’㺘⽪ањ丣㢲，‘◇’ਾ䶒Ⲵ≹䈝㺘⽪䈕丣
㢲ᡰԓ㺘Ⲵ᜿ѹ。
䇽≷㕆⸱ ѝ᮷ 㤡᮷ 㘱㪓መ㤇䈝
0100000 nature, natural phenomena
0101001 ཙオ sky nto2
0101005 ཚ䱣 sun n ̥oŋ1
0101011 ᴸӞ moon l̥i5
0101016 ᱏ star n̥oŋ1 qo1
0101022 Ӟ bright kaŋ2
0101026 ᖡ shadow ɾua1
0101027 仾 wind ʨua5
0101036 䴘 rain naŋ6
0101037 л䴘 it rains lo4 naŋ6
0101047 Ӂᖙ cloud χua1
0101050 䴮 fog, mist ʦou7 χua1
0101056 䵌 frost te5
0101057 䴚 snow mpo5
㠚❦ǃ㠚❦⧠䊑
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0101064 䴧 thunder so1
0101080 オ≄ , ≄ air paŋ5
0101082 䱣ݹ sunshine ʦhaŋ3 nto2
0102007 ൏（ᒢⲴ） soil, earth aŋ3
0102010 ⸣ཤ stone pau1 ze1
0102014 ኡ hill ʈʂoŋ1
0102029 ハワ hole qhau3
0102032 ≤ water ɾe2 
0102044 （≤）␵ （water） clear nʦha1
0102045 ⎁ muddy ɳʈʂo5
0102064 ⋣ river ɾe2
0102072 䠁ᆀ gold ko1
0102073 䬦ᆀ silver ȵa2
0102074 䬌 copper toŋ2
0102076 䫱 iron l̥ou5
0102093 ⚠ቈ dust plaŋ3 ʦhou3
0102098 ⚛ fire l̥ua3 teu4
0102099 ✗⚛ to burn ʈʂou3 teu4
0102103 ⚠ ash ʦhou3
0102106 ✏ smoke paŋ5, ȵʨhu5 paŋ5
0102116 ✔⚛ to warm oneself 
at fire
nte5 teu4
0102120 （⚛）➴⚝ （fire） to go out tua6
0103023 ⋏⑐ ditch ku2 ɾe6 （< 2） 
［◇⋏◇≤］
0103025 䚯䴘 to shelter from 
the rain
kou8 naŋ6
0200000 ࣘ⢙ animals
0200003 ∋ fur plou1
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0200004 ቮᐤ tail ku5 tu3
0200006 ⡚ᆀ claw ʈʂou5
0200008 䑴ᆀ hoof ʈʂou5
0200009 䀂 horn ko1
0200012 嗉 dragon zaŋ2
0201002 㘱㱾 tiger ʦo3
0201008 䟾⥛ fox, wildcat ple7
0201010 䊑 elephant nʦhu5
0201014 䟾⥚ wild boar mpua5 te1
0201015 ➺ bear ɾai7
0201016 ⥤ᆀ monkey la1
0201021 ބᆀ rabbit lua3
0201022 㘱啐 mouse naŋ4
0201028 ≤⦝ otter nʦhua1
0202001 呏 bird noŋ6
0202002 伎 to fly jaŋ5
0202003 㗵㞰 wing kou2 ti7
0202010 㳻 egg qai5
0202012 㘱咠 hawk ɾaŋ3
0202016 ௌ呺 magpie ʦhou1 ze6
0202018 呭ᆀ pigeon ɴqua1
0202023 ⭫ⴹ thrush ʨoŋ1
0203002a ⢋ cattle ȵo2
0203002b ޜ⢋ ox ［ޜ哴⢋］
ʦi3 ȵo2 ɾaŋ6 （<2） , 
［ޜ≤⢋］phau5 tu2
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0203003 ⇽⢋ cow ［⇽哴⢋］
na8 ȵo2 ɾaŋ6 （<2）, 
［⇽≤⢋］
na8 ȵo2 tu2
0203004 ≤⢋ buffalo ȵo2 tu2
0203005 哴⢋ the common 
yellow cattle
ȵo2 ɾaŋ6 （< 2） 
［◇⢋◇哴］
0203008a ⥚ pig mpua5
0203016 傜 horse neŋ4
0203020 ⤇ dog ɾe3
0203026a 呑 fowl qai1
0203026b ޜ呑 cock lou3 qai1
0203029 呑ߐ cockscomb i1 qai1
0203030 ஬ （cock） to crow qua5
0203035 л㳻 to lay eggs nte6 qai5
0203042 呝ᆀ duck o7
0204008 㵌㴲 bee mo3
0204014 㶤㶦 butterfly mpo2 mpai8
0204020 㣽㵷 fly joŋ3
0204025 㲺ᆀ mosquito joŋ3 ȵʨou2 nte5 
（< 3） 
［◇㣽㵷◇౤◇䮯］
0204029 㵈㴋 spider kaŋ1 zou6 saŋ1
0204030 㵈㴋㖁 spider’s web kaŋ1 zou6 saŋ1 ze4 
0204034 㷣㶲 praying mantis koŋ2 nʦua6 neŋ4
0204035 㲲㲱 ant nʦou8
0204037 㵇⢋ snail mpla2 qou2
0204038 㳟㳃 earthworm ʨaŋ1 naŋ1
0204041 㳡㵒 grasshopper koŋ2
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0204042 㳷 snake naŋ1
0204047 㲲㸕 leech mpla2 χa1
0204048 㠝㲛 bedbug kaŋ1 ʈʂou7
0204049 㲡ᆀ louse to3
0204051 䐣㳔 flea mo1
0204057 㲛 worm kaŋ1
0204058 㶇㲛 locust koŋ2 mple6, koŋ2 ʦi4
0204063 ཤ㲡 head louse nʦhou3
0205001 劬 fish nʦe4
0205021 ⌕勵 loach nʦe4 aŋ3 ［◇劬◇൏］
0205025 哴匍 yellow eel nʦe4 naŋ1 
［◇劬◇㳷］
0205046 㷪 conch qou2
0205051 䶂㴉 green frog qaŋ3 ʦho3
0205052 Ⲏ㴔㷶 toad qaŋ3 qou6
0206002 ᥹ to catch nte4
0206004 ሴ to shoot tua5
0206006 ޫ to rear jo6 
0206008 ᭮⢋ to tend cattle ʦau5 ȵo2 ［◇᭮◇⢋］
0206011 䎦⥚ to tend pigs leu3 mpua5 
［◇䎦◇⥚］
0206012 僁傜 to ride a horse ʨai2 neŋ4 
［◇僁◇傜］
0206034 ல to feed po1
0206035 ࢆ劬 to cut open, to 
dissect fish
phua5
0300000 Ἵ⢙ plants
0300003 ⿽ᆀ seed noŋ1
0300004 㤇 sprouts, shoots jo1
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0300005 㣭 sprout kou4
0300006 ਁ㣭 to sprout 
（as from seed）
tua2 kou4 
［◇ᶕ◇㣭］
0300008 ṁ tree ntoŋ5
0300009 ṁ᷇ᆀ ,἞᷇ forest zoŋ3 ntoŋ5
0300013 ṁṩ root ʨaŋ6 ntoŋ5
0300017 ṁ᷍ branches ʨi6 ntoŋ5
0300021 ਦ leaf mploŋ2 ntoŋ5
0300024 㣡 flower paŋ2
0300035 ࡪ thorn khou1 po4
0300036 ᷌ᆀ fruit ʦi3
0300037 㔃᷌ to bear fruit ʦi5 ʦi3
0300038 ⭏ raw ȵoŋ4
0300039 ⟏ ripe, to ripen sa3
0300041 ༣ nutshell phlou1
0300044 䉶ᆀ bean tou8
0300048 ᦹлᶕ to drop ntzeŋ6, poŋ1
0301004 ㄩ bamboo ɕoŋ1
0301005 ㄩㄻ bamboo-shoot nʦua6 ɕoŋ1
0301007 ㄩ㈮ bamboo splints nʨou5 ɕoŋ1
0301029 㰔 rattan m ̥aŋ1
0302039 㮘 bracken ȵaŋ1 sua1
0302040 㤵㥹 thatch rushes ɴqeŋ1
0302046 㥹 grass ɳʈʂau2
0302047 㬍䶋㥹 indigo ŋkaŋ2
0303002 〗 rice shoots, 
sprouting grain
jo1
0303003 に growing rice mple2
0303005 にᆀ༣ , ㋇㌐ hull, chaff sua5 nʦhi1
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0303006 は , に㥹 stalk of grain ȵaŋ1 mple6 （< 2） 
［◇は◇に］
0303007 ょ ear of grain, ears 
of wheat
ʦhou3
0303008 བྷ㊣ hulled rice nʦa1
0303009 ㌟㊣ glutinous rice nʦa1 mplou8
0303010 ㋣㊣ long white rice nʦa1 ʦua5
0303011 ㌐ , 㓶㌐ rice husk sua5 mau4
0303013 哖ᆀ wheat mau6
0303014 ҄哖 buckwheat ʨe2
0303020 ሿ㊣ millet ʦho3
0303022 儈㋡ sorghum nʦua7
0303024 哫 flax maŋ2
0304001 㭜㨌 vegetables zou1
0304004 㢻ཤ taro qau7 qai5
0304022 ই⬌ pumpkin tou1 ɾaŋ6 （< 2）
0304023 ߜ⬌ winter melon tou1 tu6
0304024 哴⬌ cucumber ɾi1
0304028 㤖⬌ bitter melon ɾi1 a1
0304029 㪛㣖⬌ bottle gourd tou1 a1
0304032 㤴ᆀ eggplant lu4
0304033 ⮚㤴 tomato ʦi3 lu4 sua3
0304036 བྷ䉶，哴䉶 soybean tou8 pou3
0304053 㱁㧷 ,㧼ᆀ grass mushroom ȵʨi1
0304060 㫌 garlic qe2
0304061 䗓ὂ pepper kua5 nʦi8
0304063 ဌ ginger qha3
0304068 㯔 ,㰐ཤ shallot ɾau4 sua5
0304072 㣿哫 labiate n ̥aŋ3
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0304073 劬㞕㥹，᪈㙣ṩ Saururaceae zou1 ʈʂou7
0305002 ṳݯ peach ʦi3 ɾua2
0305004 Ộ pear ʦi3 zua2
0305007 ₈ᆀ small mandarin 
orange
ʨi2 ʦi7
0305012 ᵾᆀ plum ʦi3 kheu1
0305013 㪑㨴 grape ʦi3 qa3
0305022 Ṩṳ walnut ʦi3 ɾeu5
0305034 ᵘ⬌ papaya tou1 ntoŋ7 （<5）
0305035 ḯᆀ persimmon ʦi3 naŋ4
0305041 ⭈㭇 sugar cane kuaŋ3 nʦua6
0306002 ⿽（㨌） to plant ʨau6
0306003 ᫝⿽ to sow seeds ʈʂou5, ʦe1
0306014 ⢱⭠ to plough lai2 la2
0306016 ⭠ field la2
0306027 ㉨㇅（㉨༣⭘） winnowing tray vaŋ1
0306028 ㉨㊣ to winnow nʦua2
0306029 ㆋ਽䇽 sieve ʦhou5
0306034 ⸣⼘ mill ze1
0306035 ⼘ to grind zo8 ze1
0306042 㨌ഝ vegetable garden vaŋ2 zou1
0306044 ᲂ（䉧ᆀ） to dry （grains） za1
0306045 ⻃（ᶥ） mallet ʨo4
0400000 侞伏 food and drink
0401003 ᰙ依 breakfast nau2 ʦhai5
0401004 ॸ依 noon meal, lunch nau2 so5
0401005 ᲊ依 evening meal, 
dinner
nau2 m ̥au5
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0401009 ㊣依 cooked rice mau3 mple2 
［◇依◇に］
0402005 ⊔ soup kua5
0402057 㚹 meat ɴqai2
0402058 依 （steamed） rice mau3
0403019 ㋽㋁ small round soft 
cake of pounded 
glutinous rice
ȵʨua3
0404003 ⥚⋩ lard ʈʂau2
0404005 ⴀ salt nʦe3
0405002 㥦 tea ʦhua2
0405004 䞂 wine ʨeu3
0406001 ✗依 , ➞依 to cook rice ua5 mau3 
［◇ڊ◇依］
0406013 ࢢ（㚹） to cut with 
sideward motion
l̥ai7
0406032 ⚦ kitchen range qhau3 ʦo7
0406038 䬵 frying pan ja4
0406044 㫨ㅬ , ⭁ᆀ steam-cage ʦo5
0406071 ➞ to cook χau5
0406074 ➞⋨ to bring to a boil mpou5
0406075 ⛂ to stir fry, to fry ki1
0406080 㫨 to steam ʨo1
0406084 ✔ to roast ʨi5
0406094 ✗ᔰ≤ to boil （water） ʈʂhou1
0406099 ቍ to taste si8
0406110 ⻇ bowl nti8
0406113 ㆧᆀ chopsticks ʈʂeu6
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0406114 ཀྵ㨌 to pick up with 
chopsticks
tai7
0406118 උᆀ earthenware jar χu1（བྷⲴ）, 
toŋ5（ሿⲴ）
0406129 ق㥦 to pour tea lou1
0406145 ᫂（ⴀ） to sprinkle （salt） ʦau5, mphoŋ5
0406148 ㋁‭ mortar for making 
rice cake
ɾaŋ2 ȵʨua3
0500000 ᴽ侠 clothing
0501001 ᐳ cloth ntou1
0501022 㓷ᐳ to weave nto7 ntou1 
［◇㓷◇ᐳ］ 
0501023 㓷ᐳᵪ loom ȵʨi2 nto7
0501024 ờ weaver’s shuttle ɴqau4
0501031 㕍 to sew seu7
0501036 㺕 to patch nʦi3
0501037 䪸 needle koŋ1
0501042 㓯 thread so3
0501060 㕆（㥹䶻 , ㉨㇅） to knit χa1
0501063 ⍇㺓ᴽ to wash （clothes） nʦhua5
0501068 ḃ to dye ʈʂou7
0501078 （㓯）ᯝ （line） to break, 
snap
to5
0501079 （ᡱᣵ）ᯝ （carrying pole） 
to break
lo3
0502001 㺓ᴽ clothes ʦhau5
0502002 ク to wear n ̥aŋ3
0502003 㝡 to undress l̥e5
0502004 ᦒ（㺓ᴽ） to change clothes l̥oŋ3
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0502005 ᤲ（㺓ᴽ） to hang （clothes） ɾai5
0502035 㼔ᆀ trousers ʈʂʐ4
0502039 㼉ᆀ skirt ta1
0502041 ᑖᆀ band ɾua3 l̥aŋ1
0502049 ਓ㺻 pocket n ̥aŋ1, n̥aŋ1 ʦhau7 
（<5）
0502054 ᡤᑭᆀ to wear a hat ntoŋ5 mau8
0502064 䶻 shoes khou5
0502065 ク䶻 to lace the shoe ʈʂou5 khou5
0502082 㬁 raincloak of 
leaves, grass, coir, 
etc.
si1
0502087 㔁㞯ᐳ puttees ko3 ʨu2
0502090 㥹䶻 straw sandals khou5 ȵaŋ1 
［◇䶻◇は］
0503007 ᡻䮟 bracelet pou6
0503008 ᡂᤷ ring mphlai1
0503013 ᡷᆀ fan nʦua8
0503017 Վ umbrella kou5
0503022 ᤀᶆ walking stick ʨu2 nʈʂʐ6
0600000 ᡯ㠽 dwelling
0600001 ⢋സ cattle’s pen ʦe3 ȵo2
0600007 ᡯᆀ house ʦe3
0600008 տ to dwell ȵau1
0600017 ԃᓃ storehouse ʦhaŋ1
0600019 ඏ grave nʦaŋ5
0600024 呑ㅬ , 呑㠽 coop ɴqua2 qai1
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0601001 ቻᆀ，ᡯ䰤 room ʨheu5, 
i2 ʨhaŋ3 ʨheu5 
［◇а◇䰤◇ᡯ］
0601002 ↓ᡯ，าቻ living room χau3 taŋ6
0601005 ৘ᡯ kitchen ʦe3 ʦo7
0601006 ৅ᡰ toilet qhau3 ʨhi3
0601015 ḡᆀ pillar ȵʨi2
0601017 ້ outer wall ʦhaŋ2
0601030 䰘 door qhau3 ʈʂoŋ2
0601032 ᔰ（䰘） to open a door qhe1
0601033 ޣ（䰘） to close keu5
0601067 ᳇ᾬ attic nthaŋ1
0602001 ⴆ（ᡯᆀ） to build a house vo3
0603003 ᢛᑊ broom qhou1 ʈʂhua1
0700000 ᇦާ ಘˈާ furniture, tools
0701003 Ṽᆀ table ʈʂoŋ2
0701027 ᒺ bed ʦaŋ2
0702003 㽕ᆀ mattress le3 ［ᑝᆀ］
0702006 㻛ᆀ covering ʨhau2
0702010 ⴆ（㻛） to cover with vo3
0702014 ᷅ཤ pillow χau3 ȵʨoŋ5
0703008 ⼘（࠰） to sharpen a knife χo3
0703009 ࠰ᷴ handle ko5 ʈʂa6
0703011 ࡺ to peel ʨhai7
0703017 ᯗཤ axe tou7
0703018 ⸽ to chop with an 
axe
ʦa3
0703022 ࠯ᆀ chisel ʦou6
0703033 䫙ᆀ hook ɴqai5
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0703040 ởᆀ ladder ntai3
0703045 ┊（л৫） to roll ɳʈʂau6
0703048 䬴ཤ hoe l̥ou5
0703051 ᥆（⭘᡻） to dig 
（with hands）
ȵʨeu7
0703053 䮠࠰ sickle la6
0703054 ỽᆀ stick tau6 paŋ8
0703059 㔣ᆀ string l̥ua5
0703062 Ầ pail thoŋ1 ntoŋ5
0703095 ࠰ᆀ knife ʈʂa6
0703097 ᤄ࠰ to draw a sword ʈʂho5 ʈʂa6 
［◇ᤄ◇࠰］
0703098 ᨂ࠰ to sheathe a 
sword
nʦi6 ʈʂa6 
［◇ᨂ◇࠰］
0800000 ⽮Պ community
0801007 䐟 road ki3
0801008 䎠䐟 to walk on foot moŋ4 ki3 
0801027 ґᶁ，መᆀ village zau4
0801029 ॺ䐟 half the way ntaŋ5 ki3
0803012 䈕ᶁ the village where 
the lect is spoken
lau7 toŋ7 ʦa8
0900000 ୶ъ Ҡˈআ commerce, trade
0901003 Ҡ to buy mua4
0901004 আ to sell mua6
0901056 ԧ䫡 price ɴqe5
0901058 ُ（⢋） to borrow 
（a cow, a house）
qe3
0902001 ൙、䳶 country market or 
fair
ka1
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0902002 䎦൙、䎦䳶 to go to a country 
market
kaŋ3
0903013 ُ（䫡） to lend, to borrow 
（money）
ʦai7
0903016 䘈（䫡） to return 
（money）
pou2
0904014 䟿（㊣） to measure （rice） ȵʨua4
0904021 ॷ pint, １/10 peck sa1
0904035 ᣳ a distance 
between the 
thumb and 
the index
ɾo5, i2 ɾo5 
［◇а◇ᣳ］
0904036 ᓩ fathom ɾaŋ2, i2 ɾaŋ6 
［◇а◇ᓩ］
0904037 ↕ step ʈʂua4, i2 ʈʂua4 
［◇а◇↕］
1000000 䙊ؑ Ӕˈ䙊 communication, transportation
1001009 䇢䈍 , 䈤䈍 to speak χai7 lo4
1001012 䰞 to ask noŋ6
1001013 ㆄ to answer te1
1001019 ஺ to shout χo5
1002014 ࡠ䗮 to reach 
destination
ʦo6
1002015 എᇦ to go home moŋ4 ʦe3 
［◇എ৫◇ᇦ］, 
lo4 ʦe3 
［◇എᶕ◇ᇦ］
1003027 㡩 ship, boat ŋkau2
1100000 ᮷ॆ ၡˈҀ culture, entertainment
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1101035 Җ book nteu3
1101036 ⴻҖ to read a book sai1
1101049 ߉ᆇ to write nʦua3 ʦi8
1102001 㓨 paper nteu3
1103001 ⧙ to play ua5 si5
1103045 ⅼݯ song ŋkou2
1103046 ୡⅼ to sing χo5
1103054 ㅋᆀ flute ʈʂaŋ2
1103055 ੩ㅋᆀ to play the flute ʦhua1
1103062 啃 drum ɳʈʂua4
1103063 ᢃ啃 to hit the drum ntou7
1103091 㣖ㅉ a kind of music 
instrument made 
of 
bamboo pipes
qeŋ2
1200000 公⾎ Ґˈ؇ Ӕˈ䱵 cults, customs, socializing
1201008 公 ghost, spirit ɾaŋ1
1201042 ㇇ભ to tell fortune suaŋ8 m̥oŋ3
1201066 ⚥兲 soul, spirit pli6
1203006 ၦ to take a wife jua3 po2
1203007 ჱ to take a husband qua5, qua5 to5 ȵi4 
［◇ჱ◇㔉◇Ԇ］
1204015 ᇒӪ guest qhua5
1300000 Ӫփ human body
1301001 䓛փ body ʨi3
1301002 ∋ body hair plou1
1301003 Ⳟ skin teu3
1301006 僘 bone ʦhaŋ5
1301008 ㅻ tendon leŋ6
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1301009 㚹 flesh ɴqai2
1301011 㹰 blood nʦhaŋ3
1301015 ⍱⊇ to sweat ntau5 fu7
1301021 㝃 pus pou6
1301029 ཤ head tou2 χou5 （< 3）
1301038 㝁⍶ brain l̥u1 χou5 （< 3）
1301040 ࡽ仍 forehead χou3 pla2
1301041 㝨 face phlo5
1301043 ⵬ⶋ eyes qhau3 mua6
1301059 㙣ᵥ ears qhau3 nʦe2
1301065 啫ᆀ nose qhau3 nʦu6
1301074 ౤ mouth qhau3 ȵʨou2
1301077 㠼ཤ tongue mplai6
1301081 ୮⏢ saliva qo1 ȵʨou6 （< 2）
1301083 Ⱐ phlegm qa4 nʦu6
1301086 ⢉喯 teeth n ̥a3
1301097 㜑ᆀ beard fu2 ʦi3
1301105 㝆ᆀ neck ʨaŋ2 ɾaŋ1
1301107 ஹૉ throat ʈʂau2 paŋ7
1301109 㛙㞰 shoulder so1 pu6
1301110 㜣㛒ネ armpit qhau3 ʦo7
1301111 ᡻ hand te4
1301112 ਣ᡻ right-hand si7
1301113 ᐖ᡻ left-hand phe8
1301115 㜣㟲㛈 elbow lou2 ʦhi1
1301120 ᡻㛼 back of the hand qou8 te4
1301121 ᡻ᦼ palm si1 te6 （< 4）
1301122 ᡻ᤷཤ finger nti3 te4
1301127 ᤷ⭢ fingernail ʈʂou5 te4
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1301128 བྷ᣷ᤷ thumb na8 nti3 te4
1301139 㜨㟋 chest χau3 sa1
1301140 ྦ , ңᡯ breast mi6, kua5 mi6
1301143 ᗳ㜿 heart sa1 nʦu7
1301144 㛪 lungs nʦu7
1301145 㛳 stomach plaŋ1
1301146 㞠 waist ɾua3
1301147 㛊ᆀ belly plaŋ1
1301148 㛊㝀 navel nteu7 nti3
1301150 㛍 liver sa1  
1301151 㛶 gall bladder ʦi1
1301155 㛐 intestines ȵ̥o3
1301158 ቱ㛑 buttocks qhau5 qua3
1301159 ቾ feces qua3
1301160 ᣹ቾ to defecate ʦau5 qua3
1301161 ቯ urine zi4
1301162 ᫂ቯ to urinate ʦau5 zi4
1301179 ⭏（ᆀ） to give birth jo6 ȵua6
1301185 བྷ㞯 thigh ʨe6 pua1
1301186 㟍ⴆ kneecap χau3 ʨou4
1301189 㞯㛊ᆀ calf of the leg plaŋ1 l̥ou1
1301190 㝊 foot teu5
1301191 㞯㞅 ,㝊䑍 ankle ʨaŋ2 ɾaŋ1 teu7 （< 5）
1301194 ሿ㞯 lower leg ʈʂoŋ1 l̥ou1
1301201 ࣋≄ strength zo6
1301202 ༠丣（䈝༠） voice sua1
1301203 㚻僘 ribs taŋ3 qhua3
1301205 㛼 back ɳʈʂou7 qou8
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1301206 㛋䰘 anus nʨou2 qhau5 qua3 
［◇౤◇◇ቱ㛑］
1301211 㝊ঠ footprint neŋ3 teu5
1302009 ⴻ to see sai1
1302012 ⵘ⵬ to blink nʦai7 mua6
1302020 ੜ to hear noŋ6
1302021 䰫 to smell n̥a5
1302028 ਲ਼ to eat nau2
1302029 ் to drink χou7
1302031 ૜ to bite to8
1302032 ೬ to chew ʨua5
1302035 㡄 to lick with tip of 
tongue
jai8
1302042 ਜ਼ to hold in the 
mouth
mpua3
1302043 ੎ to swallow ɴqau4
1302060 ը᡻ to stretch out the 
hand
ʨi3
1302061 ᣽᡻ to clap the hands mpua2
1302068 ᕩᤷ to snap the fingers nti3 te4
1302070 ᤯ to hold with the 
hand
mua1, kaŋ5
1302080 ᦗ to hold up in both 
hands
phoŋ3
1302088 ᪨ to feel, to touch sua7
1302090 ᨱ ,᭮㖞 to put, to place in/
on
ʦau5, ʨa5
1302094 ᩃ to rub between 
the hands
sua1
᮷ኡ༞᯿㤇᯿㠚⋫ᐎ傜ޣ৯ሿඍᆀ䭷㤇䈝䈳ḕᣕ੺
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1302097 ᤗ（⒯᡻ᐮ） to wring 
（a wet towel）
nʦu2
1302104 ᣃⰂ to scratch kheu1
1302106 ᧘ to push ʦhou1
1302107 ᣹ to pull ɴqo4, ʨaŋ1
1302119 ᫅（㓨） to rip, to tear ɾua5
1302128 㠲 to pound, to ram tua3
1302137 ᢄь㾯 to throw, to cast 
away
lai8, ntou1
1302140 ᧕ to take with the 
hand, to receive
ʦai7
1302143 ᨲ to embrace, to 
hug
pua6
1302144 ᣡ（ሿᆙ） to carry in the 
arms
pua6
1302151 व to wrap qheu3
1302152 ᥶ to tie up, to bind paŋ3
1302153 ᦑ᤮ to pick up kheu7
1302154 㻵 to fill up, to load ɳʈʂua1
1302159 ⴆк to cover from 
head down
khu1
1302160 㠰≤ to ladle χai7
1302170 䐁 to run ɾha5
1302171 䑒 to kick ȵʨeu7
1302179 ඀л to sit down zou8
1302182 ㄉ䎧ᶕ to stand up seu3
1302203 䐣 to jump ɾha5
1302208 䓢 to hide ŋkou8
1302211 ੜ㿱 to hear n ̥au3
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1303001 ⍇㝨 to wash face nʦua3
1303020 ợᆀ comb zua6
1303022 ợཤ to comb the hair nʦi7
1303026 㕆䗛ᆀ to plait the hair nʦa4
1400000 ⭏㘱⯵↫ life, sickness, and death
1401005 ⍫ lining, to be alive ʨa2
1401013 Ձ᚟ to rest so5
1401014 ⶑ㿹 to sleep pu5
1401016 ڊỖ to dream mpou5 sua3
1401022 ↫ to die tua6
1401032 ⶑ䟂 to wake up seŋ3
1402001 ⯵ disease mau1
1402007 Ⰻ painful mau1
1402016 㙣ᵥ㙻 deaf loŋ1
1402022 ᢃ఍ to burp ua5 ɳʈʂu3
1402024 અੀ to vomit ntua3
1402042 ਁ✗ to have fever ko1
1402084 （㚹）ຎ⢉㕍 have （something） 
stuck between 
one’s teeth
qhua1
1403009 㦟 medicine ʦhua2
1404013 ᕃ bow n ̥eŋ3
1404014 ㇝ arrow n ̥eŋ3
1404015 ሴ㇝ to shoot an arrow tua5 n̥eŋ3
1404025 ᆸ to guard zo3 ʈʂoŋ2
1404053 ᕙ crossbow n̥eŋ3 tou1
1500000 оӪޣ㌫ human 
relationships
1501003 ਽ᆇ name mpe5
᮷ኡ༞᯿㤇᯿㠚⋫ᐎ傜ޣ৯ሿඍᆀ䭷㤇䈝䈳ḕᣕ੺
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1502013 ⾆⡦ paternal 
grandfather
jeu8 koŋ1
1502015 ⾆⇽ paternal 
grandmother
po6 koŋ1
1502018 ⡦Ӣ father ʦai3
1502020 ⇽Ӣ mother na8
1502028 ՟⡦ father’s elder 
brother
jeu8 lou4
1502030 ՟⇽ father’s elder 
brother’s wife
po2 lou6 （<4）
1502031 ਄⡦ father’s younger 
brother
ʦi3 nʦeu8
1502032 Ⴆ⇽ father’s younger 
brother’s wife
na8 nʦeu8
1502033 ခཛ father’s sister’s 
husband
ku3 ji2
1502034 ခ⇽ father’s sister po2 ȵaŋ1
1502044 㠵⡦ mother’s brother ʦi3 ɾaŋ1
1502045 㠵⇽ mother’s brother’s 
wife
na8 ɾaŋ1
1502046 ဘ⡦ mother’s sister’s 
husband
［⇽࿺иཛ］mi3 jeu6, 
［⇽࿩иཛ］ʦi3 l̥ua7 
1502047 ဘྸ mother’s sister ［⇽࿺］mi3 tai7, 
［⇽࿩］na8 l̥ua7 
1502050 иཛ husband jeu6
1502051 ࿫ᆀ wife po2
1502057 କକ elder brother ti2 lou6
1502059 ჲᆀ elder brother’s 
wife
ȵaŋ1 ti6
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1502060 ᕏᕏ younger brother ku3
1502063 ကက elder sister mua8 l̥o1
1502065 ࿩࿩ younger sister mua8 jou5
1502080 ݯᆀ son to1
1502083 უྷ son’s wife ȵaŋ1
1502085 ྣݯ daughter nʦhai7
1502091 ᆉᆀ son’s son seŋ1 ʦi3
1600000 Ӫ૱ types of people
1600002 ሿᆙᆀ child ȵua6
1600003 ⭧ᆙᆀ boy mi3 to1
1600004 ྣᆙᆀ girl mi3 nʦhai7
1600006 ⭧Ӫ male l̥ua7
1600010 ྣӪ female l̥ua7 ŋkou2
1600021 ৼ㜎㛾 twin ȵua6 nʦai1
1600026 ᆔݯ orphan to1 nʦua6
1600041 Ӫ human being neŋ6
1600062 ≁᯿㠚〠 Autonym of the 
people
m̥oŋ1 nʦua1
1600063 ≹᯿ Han （people） sua3
1600065 ༞᯿ Zhuang （people） laŋ6
1600066 ۓ᯿ Dai （people） ji3
1600066 ᖍ᯿ Yi （people） mpou7
1600066 ⪦᯿ Yao （people） ʨo5
1700000 㙼ъ occupation
1700122 ڧ to steal ȵa6
1700123 ᣒ to rob ʦhaŋ3
1800000 ⍫ࣘ activities
1801077 ᮁ to rescue ʨeu8
1801084 㿱 to meet with po8
᮷ኡ༞᯿㤇᯿㠚⋫ᐎ傜ޣ৯ሿඍᆀ䭷㤇䈝䈳ḕᣕ੺
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1801090 ᑖ亶 to lead ʨau2
1801092 ㅹ to wait for tau4
1801121 䘭 to pursue mpo1
1801122 ᵰӪ to murder tua5
1801130 ᗇࡠ to get tou5
1801136 䘳䐁 to flee ʦi3 ɾi8
1802007 㯿䎧ᶕ to hide （things） zai7
1802008 ᢮ to look for ɳʈʂha3
1900000 ㋮⾎⍫ࣘ mental activities
1901003 ㅁ to laugh lua6
1901007 ≄ to anger ʨhi8
1901010 ଝ to weep, to cry qua2
1901014 儈ޤ glad zoŋ5 sa1 ［◇ྭ◇㛍］
1901034 ᙅ fear, to be afraid 
of
nʦhai5
1901036 ਇ᛺ to be frightened tou5 phlou3
1901040 ᇣ㗎 bashful ʦaŋ2 mua6
1902008 ⸕䚃 ,ᲃᗇ to know pou1
1902021 䇠տ to make an effort 
to remember
ȵʨo5 tou5
1902024 ᘈ䇠 to forget n̥au3 qaŋ1
1902028 㾱 to want jua3
2000000 ⭏⨶ᝏਇ sensations
2001002a ߧ（ཙ≄） cold nau5
2001002b ߧ（ь㾯） cold ʦa4
2001003 ߹（ཙ≄） cool liaŋ2
2001004a ✝（ཙ≄） hot so3
2001004b ✝（ь㾯） hot so3, ko1
2001008 ᳆઼ warm so3
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2001011 侯 hungry ʦhai1 plaŋ1
2001012 ⑤ thirsty ɴqhe7
2001013 価 full, satiated ʦou5
2001017 䞹 drunk qou6 ʨu3
2001019 Ⰲ itchy ʦau1
2002003 ⭌ sweet qaŋ1
2002005 䞨 sour qou1
2002006 㤖 bitter a1
2002007 䗓 pepper-hot nʦi8
2002010 ૨ salty ɾeu5
2003004 㠝 bad smell ʦu5
2004005 བྷ big lo2
2004007 ሿ small jou5
2004009 儈 tall, high sa1
2004010 վ low qe4
2004012 䮯 long nte3
2004013 ⸝ （of length） short lo5
2004014 ㋇ thick （e.g. thread） nto6
2004015 㓶 fine （e.g. thread） ɴqa5
2004016 ᇭ broad, wide ɾaŋ3
2004017 ゴ narrow ɴqai8
2004018 ৊ thick tua1
2004019 㮴 thin ȵa4
2004020 ␡ deep to1
2004021 ⍵ shallow nta3
2004023 ശ round jeŋ2
2004035 ⴤ straight ȵʨaŋ2
2004036 ᯌ inclined, sloping qai2
2004037 䲑 steep nʦhaŋ1
᮷ኡ༞᯿㤇᯿㠚⋫ᐎ傜ޣ৯ሿඍᆀ䭷㤇䈝䈳ḕᣕ੺
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2004038 ᕟ crooked ŋkhou7
2004039 ᒣ level ta2
2004062 㓒 red la1
2004063 哴 yellow ɾaŋ2
2004064 㬍 blue sa3
2004065 ⲭ white ɾeu1
2004066 唁 black ɾo1
2004069 ㍛ purple zi3
2004072 㔯 green nʦua1
2004073 ⚠ grey ʦhou3
2005001 ༠丣 sound, noise sua1
2005002 ૽ loud ɳʈʂau3
2100000 ⣦ᘱ state, quality
2100001 䖫 light si1
2100002 䟽 heavy ȵ̥aŋ3
2100007 ᒢ dry qhua3
2100008 ⒯ wet nto1
2100010 䖟 soft mua6
2100011 ⺜ hard teu3
2100017 ⮿ sparse si1
2100018 ᇶ dense tua1
2100019 ━（Ⳟ㛔━） smooth mpla6
2100028 ┑ full po3
2100032 ᘛ ,䬻࡙ sharp nʦe5
2100033 䫍 ,н䬻࡙ dull tu4
2100036 ᯠ new ʦha1
2100037 ᰗ old qo1
2100052 〰 （liquid） thin ɕi1
2100053 ぐ（〰依） （liquid） thick ȵeŋ8
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2100059 㙀⭘ ,㔃ᇎ strong, lasting lau2 khau8
2100065 ྭ good zoŋ5
2100066 ൿ bad phe4
2100069 ᐞ ,нཏྭ not good enough ʦhua3
2100083 䍥 expensive ɾeu5
2100086 ᒢ߰ clean χo3
2100087 㜿 dirty qa7
2100088 ᰙ early nʦo3
2100089 ᲊ ,䘏 late li6
2100090 ᘛ ,䗵䙏 quick, fast sai5
2100091 ធ slow phi2
2100111 㛕 fat （meat） ʈʂau6
2100112 ⱖ thin nʦou6
2100114 㘱 ,нᒤ䖫 old of age lou4
2100115 ᒤ䖫 young of age l̥ua7
2100134 （ᵪಘ）ൿҶ （machine） to 
break （down）
pua4
2200000 ૱ᙗ 㹼ˈѪ character, temperament, manner, 
behavior
2200036 㚚᰾ clever, smart nʦe5
2200042 ㅘ ,н㚚᰾ stupid ʈʂua1
2200097 औᘛ diligent ɴqua6
2200098 ᠂ᜠ lazy to1 ŋkeŋ6
2300000 ᰦ䰤 time
2300010 ᒤ year ɕoŋ5
2300012 Ӻᒤ this year ɕoŋ5 naŋ3
2300013 ᰾ᒤ next year lu8 ɕoŋ5
2300015 ৫ᒤ last year ʦe1 naŋ5 （< 3）
2300016 ࡽᒤ year before last ʦe1 o5
᮷ኡ༞᯿㤇᯿㠚⋫ᐎ傜ޣ৯ሿඍᆀ䭷㤇䈝䈳ḕᣕ੺
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2300044 ᴸ month l̥i5
2300074 ཙ day n̥oŋ1
2300075 Ӻཙ today n ̥oŋ1 naŋ3/5 （< 3）
2300076 ᰾ཙ tomorrow ȵau1 ki6
2300077 ਾཙ day after 
tomorrow
ȵau1 neŋ6
2300078 བྷਾཙ day after day 
after tomorrow
ȵau1 ɳʈʂou7
2300079 ᱘ཙ yesterday naŋ6
2300080 ࡽཙ day before 
yesterday
n̥oŋ1 n̥oŋ1
2300081 བྷࡽཙ day before day 
before yesterday
naŋ6 n̥oŋ1
2300092 ⲭཙ daytime ɳʈʂua1 n̥oŋ1
2300093 ཌ䰤 nighttime m̥au5 nto2
2300101 ᰙᲘ morning taŋ6 ki4
2400000 ᯩսˈ〫 ࣘ location, movement
2401003 ൘ to be at a place ȵau1
2401007 ࡽ䶒（⢙փⲴа
䶒）
front tau8 nte5
2401009 ਾ䶒（ᯩੁ） back tau8 qaŋ1
2401011 䟼䶒 inside χou3 
2401013 ཆ䶒 outside ɳʈʂou7
2401015 к䶒 above sou5
2401018 л䶒 below χo3 qaŋ1
2401020 ѝ䰤 middle ɳʈʂua1 ɳʈʂaŋ1
2401021 ᯱ䗩 side tau8 nto6
2401039 䘌 far ɾe1
2401040 䘁 near ze5
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2402002 ڌ→ to stop ɳʈʂe4
2402007 ᶕ to come tua2, lo4
2402008 ৫ to go moŋ4
2402009 к to ascend ȵʨi5 
2402010 л to descend ɴqe4 
2402011 䘋 to enter ŋkaŋ6
2402012 ࠪ to exit teu8
2402013 എ to return ʈʂau3
2402014 䗷 to cross ʈʂhou5
2500000 ᆈ⧠ copula, existential
2500001 ᱟ to be jau6
2500003 ᴹ existential verb, 
to have
mua2
2600000 ᮠ䟿 ᮠˈⴞ quantity, numbers
2600003 （ᖸ）ѵ very long （in 
time）
le2
2600019 а one i1
2600020 Ҽ two au1
2600021 й three pe1
2600022 ഋ four plou1
2600023 ӄ five ʦi1
2600024 ޝ six ʈʂou5
2600025 г seven ɕaŋ5
2600026 ޛ eight ji8
2600027 ҍ nine ʨua2
2600028 ॱ ten kou8
2600029 ॱа eleven kou8 i1
2600030 ॱҼ twelve kou8 au1
2600031 ॱй thirteen kou8 pe1
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2600032 ॱഋ fourteen kou8 plou1
2600033 ॱӄ fifteen kou8 ʦi1
2600034 ॱޝ sixteen kou8 ʈʂou5
2600035 ॱг seventeen kou8 ɕaŋ5
2600036 ॱޛ eighteen kou8 ji8
2600037 ॱҍ nineteen kou8 ʨua2
2600039 Ҽॱ twenty neŋ4 kou8
2600040 йॱ thirty pe1 ʨou6
2600041 ഋॱ forty plou1 ʨou6
2600042 ӄॱ fifty ʦi1 ʨou6
2600043 ޝॱ sixty ʈʂou5 ʨou6
2600044 гॱ seventy ɕaŋ5 ʨou6
2600045 ޛॱ eighty ji8 ʨou6
2600046 ҍॱ ninety ʨua2 ʨou6
2600047 аⲮ a hundred i1 pua5 ［◇а◇Ⲯ］
2600048 аⲮ䴦а hundred and one i1 pua5 liŋ3 i1 
［◇а◇Ⲯ◇䴦◇а］
2600049 аⲮа（ॱ） hundred and ten i1 pua5 i1 
［◇а◇Ⲯ◇а］, 
i1 pua5 i1 ʨou6 
［◇а◇Ⲯ◇а◇ॱ］
2600050 аॳ a thousand i1 ʦha1
2600051 аз ten thousand i1 waŋ8
2600067 ཊ a lot of, many ntou5
2600068 ቁ a few, a little ʦeu6
2700000 ԓ䇽 нˈᇊ䇽 pro-words, indefinite words
2700001 ᡁ ‘I’ PRO 1st sg. ko3
2700002 ֐ ‘you （thou）’ PRO 
2nd sg.
kau2
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2700003 Ԇ ‘he, she’ PRO 3rd 
sg.
ni4
2700004 ᡁԜ we’ PRO first 
plural
pe1
2700005 ᡁԜєњ we’ PRO first 
plural
pe1 au1 to6 （<4）
2700006 ֐Ԝ ‘you （ye）’ PRO 
2nd pl.
me2
2700007 ԆԜ ‘they’ PRO 3rd pl. pua1
2700025 䘉њ this lo1 naŋ3/5
2700026 䛓њ that lo1 ka5/7, lo1 kau7, 
lo1 ti3
2700029 䘉ݯ here naŋ3
2700030 䛓ݯ there ti3
2700037 䈱 who? leŋ2 tu6
2700038 ӰѸ what? ɾaŋ1 ʦi5
2700039 ଚњ which one? lo1 tu6
2700040 ଚݯ where? χai3 tu6
2700042 ӰѸᰦى when? taŋ3 tu6
2700043 ᘾѸڊ how （to do?） ua5 ʨaŋ4 ua5
2700044 ѪӰѸ why? ua5 ʨaŋ4 qua2
2700046 ࠐњ ?, ཊቁ ? how much/how 
many
（mua2） ʦeu6 to4
2700049 аӋ some （number） i1 ʦha5,i1 ʨau3
2800000 ࢟䇽 adverbs
2900000 ᰦᘱ aspects
3000000 ੖ᇊ negation
3000001 н（нྭ） not 
（e.g. it is not good）
ʦi5
᮷ኡ༞᯿㤇᯿㠚⋫ᐎ傜ޣ৯ሿඍᆀ䭷㤇䈝䈳ḕᣕ੺
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3100000 ӻ䇽 particles
3100001 Ⲵ（ᡁⲴҖ） possesive marker 
（eg. my book）
ko3 le5 nteu3 
［◇ᡁ◇Ⲵ◇Җ］
3200000 䘎䇽 connectives
3300000 䟿䇽 classifiers
3300001 њ（Ӫ） classifier （human） to6 （< 4）, leŋ6 （< 2）
3300002 њ（₈ᆀ） classifier （orange） lo1
3300003 ᶑ（㓯） classifier （thread） ʦo2/6
3300004 ᶑ（䐟） classifier （road） ʦo2/6
3300005 ᶑ（⋣） classifier （river） to4/6
3300006 ᕐ（㓨） classifier 
（sheet of paper）
ʈʂaŋ1
3300007 ᕐ（Ṽ） classifier （table） lo1
3300008 ᕐ（ᒺ） classifier （bed） lo1
3300009 ṩ（ỽᆀ） classifier （stick） to4/6
3300010 ṩ（䪸） classifier （needle） ʈʂaŋ1
3300011 ṩ（᡻ᤷ） classifier （finger） to4/6
3300012 ṩ（㥹） classifier （grass） to4/6
3300013 ṩ（ㆧᆀ） classifier 
（chopstick）
to4/6
3300014 ཤ（⢋） classifier （cow） to4/6
3300015 ३（傜） classifier （horse） to4/6
3300016 ᶑ（⤇） classifier （dog） to4/6
3300017 ਚ（呏） classifier （bird） to4/6
3300018 ਚ（㲛） classifier （worm） to4/6
3300019 ਚ（᡻） classifier （hand） ʦhai7
3300020 ਚ（㞯） classifier （leg） ʦhai7
3300021 ਚ（䶻） classifier （shoe） ʦhai7
3300022 ἥ（ṁ） classifier （tree） ʦau1
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3300023 ᵥ（㣡） classifier （flower） ʈʂe3
3300024 ᓗ（ኡ） classifier 
（mountain）
lo1
3300025 ᡰ ,ḻ（ᡯᆀ） classifier （house） lo1
3300026 Ԧ（㺓ᴽ） classifier （clothes） lo1
3300027 Ԧ（һ） classifier （event） lo1
3300028 ඇ（⸣ཤ） classifier （stone） ɾai8/6
3300029 ඇ（∋ᐮ） classifier （towel） ɾai8/6
3300030 ৼ（䶻） classifier 
（pair of shoes）
ŋkeu8/6
3300031 ৼ（ㆧᆀ） classifier 
（pair of chopsticks）
ʦi8/6
3300032 ᢺ（䬴ཤ） classifier （hoe） ʈʂaŋ1
3300033 ᢺ（࠰） classifier （knife） ʈʂaŋ1
3300034 ᵜ（Җ） classifier （book） peŋ3
3300035 仇（㣡⭏㊣） classifier （peanut） nʦa5/7
3300036 ⡷（ਦᆀ） classifier （leaf） ɾai8/6
3300037 ᒺ（㻛ᆀ） classifier （quilt） phau1
3300038 ネ（呏） classifier 
（nest of birds）
ze4/6
3300039 㗔（呏） classifier 
（flock of birds）
phu1
3300040 亯（依） classifier （meal） plua4/6
3300041 （ᶕа）എ ,⅑ classifier 
（come ** times）
za4/6
3300042 （ᢃа）л classifier 
（hit ** times）
za4/6
3300043 （ਲ਼а）ਓ（依） classifier 
（mouthful）
kou6
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